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Resumen: 
 
Dentro del esquema de educación que propone el gobierno nacional del Ecuador, se encuentran 
contemplados los valores éticos como parte fundamental de la educación básica, o por lo menos así 
lo indica el PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, en donde impulsa la enseñanza de valores en 
las aulas de clase, en este nuevo escenario donde papá y mamá trabajan, el aprendizaje de los 
valores quedan en segundo plano, lo cual ha afectado la forma en que se desarrollo la sociedad en 
la última década y la realidad que estamos viviendo actualmente que los chicos que estamos 
formando están faltos de valores, son irresponsables, impuntuales e incluso deshonestos, el objetivo 
del presente estudio es identificar la situación actual de la enseñanza de valores en las 
universidades de Guayaquil, proponiendo soluciones y mejoras, Se realizo una encuesta que 
contenía las preguntas a las interrogantes que queríamos desvelar sobre la enseñanza de valores, se 
conto con una muestra de 231 estudiantes de párvulo, compuesta 80 estudiantes de la Universidad 
de Guayaquil, 74 estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 77 estudiantes de 
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, estos estudiantes pertenecían al 5º, 6º, 7º y 8º 
semestre, concluyendo que se puede evidenciar que los futuros en su mayoría aprendieron valores 
durante su estadio en la primaria, y un pequeño porcentaje de los encuestados no recibieron 
formación alguna en valores, al consultar si durante su formación docente recibió algún tipo de 
formación en valores, la negativa fue unánime, dentro del pensum de estudio de las tres 
universidades consultadas no contempla el estudio de valores dentro de sus mallas, tambien se debe 
fortalecer el estudio de valores en las universidades que forman docentes de párvulo, porque serán 
ellos quienes estarán en contacto directo con los más pequeños, de manera que deben contar con 
los conocimientos necesarios para brindar una educación óptima a los niños. 
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Abstract: 
Within the education scheme proposed by the national government of Ecuador, ethical values are 
seen as a fundamental part of basic education, or at least so indicates the NATIONAL PLAN OF 
GOOD LIVING, where it promotes the teaching of values in Classrooms, in this new scenario 
where dad and mom work, learning values are in the background, which has affected the way 
society has developed in the last decade and the reality that we are currently living that boys That 
we are forming are lacking in values, irresponsible, unpunctual and even dishonest, the objective of 
this study is to identify the current situation of values education in the universities of Guayaquil, 
proposing solutions and improvements, A survey was conducted containing the questions To the 
questions that we wanted to reveal about the teaching of values, there was a sample of 231 students 
from 80 students from the Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 77 students from the 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo, these students belonged to the 5th, 6th, 7th and 8th 
semester, concluding that it can be shown that The futures mostly learned values during their 
primary stage, and a small percentage of the respondents did not receive any training in values, 
when consulting if during their teacher training received some type of training in values, the 
negative was unanimous, within the Study of the three universities consulted does not contemplate 
the study of values within their meshes, it is also necessary to strengthen the study of values in the 
universities that form nursery teachers, because they will be in direct contact with the smallest, of 
Knowledge needed to provide an optimal education children. 
Keywords: Education, Initial, Infant, Ethical Values
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Introducción 
El Ecuador ha sufrido cambios drásticos en educación desde 2008, las reformas que se realizaron en la 
constitución y las subsecuentes reformas permitieron integrar nuevos conceptos al sistema de 
educación lo cual impulso a las instituciones de formación superior a modificar los programas 
académicos   correspondiente a los futuros educadores. 
Dentro del esquema de educación que propone el gobierno nacional del Ecuador, se encuentran 
contemplados los valores éticos como parte fundamental de la educación básica, o por lo menos así lo 
indica el PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, en donde impulsa la enseñanza de valores en las 
aulas de clase. ( Plan Nacional para el Buen Vivir ) 
Desde tiempos antiguos los valores éticos se impartían en el hogar, eran los padres los que educaban en 
valores a los niños, este sistema se mantuvo vigente mientras un miembro de la familia se encargaba 
del niño y pasaba la mayor parte del tiempo con el mismo, actualmente el panorama ha cambiado, el 
núcleo familiar ya no tiene a un miembro dedicado a esa labor, ya que, si bien es cierto que muchas 
veces la madre es la que pasa mayor tiempo con el niño, ahora cumple colabora con los gastos del 
hogar, lo cual impide cumplir a cabalidad su rol formador. 
En este nuevo escenario donde papá y mamá trabajan, el niño pasa la mitad del tiempo con tíos, 
abuelos o cualquier familiar disponible, que por lo general solo cuida que el niño no ocasione 
problemas, el aprendizaje de los valores quedan en segundo plano, lo cual ha afectado la forma en que 
se desarrolló la sociedad en la última década y la realidad que estamos viviendo actualmente que los 
chicos que estamos formando están faltos de valores, son irresponsables, impuntuales e incluso 
deshonestos. 
El programa académico de los futuros educadores debería contemplar la enseñanza valores y 
estrategias que permitan transmitir de mejor manera esos conocimientos a los niños, con pequeños 
cambios en la programación académica de los estudiantes de educación se podría lograr un cambio 
significativo en el desarrollo de los valores en los niños mejorando así la educación integral de los 
niños. 
El objetivo del presente estudio es identificar la situación actual de la enseñanza de valores en las 
universidades de Guayaquil, proponiendo soluciones y mejoras. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La necesidad de conocer la situación actual de la educación de los valores hace necesaria la búsqueda 
de la opinión de los actores principales del escenario educativo, los futuros docentes quienes están 
próximos a integrarse al sistema educativo, sobre los temas de valores y que tan preparados están para 
afrontar la enseñanza de valores dentro del aula. 
Se consulto a los estudiantes de párvulo de las universidades que concentran la mayor cantidad de 
alumnos estas son: la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 
Se realizo una encuesta que contenía las preguntas a las interrogantes que queríamos desvelar sobre la 
enseñanza de valores, se conto con una muestra de 231 estudiantes de párvulo, compuesta 80 
estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 74 estudiantes de la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil, 77 estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, estos estudiantes 
pertenecían al 5º, 6º, 7º y 8º semestre. 
La encuesta contenía preguntas que buscaban conocer el tipo de formación en valores que han recibido 
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los miembros de la muestra y su interés por impartirlos en el salón de clase, fue realizada en sus 
centros de estudios, se agrupo a los estudiantes independientemente del nivel de estudio, se realizó la 
encuesta y se pidió que argumenten todas las respuestas. 
 
 
RESULTADOS  
A las preguntas que se consultaron a los futuros docentes se obtuvieron las siguientes respuestas: 
  
 
¿Aprendió valores éticos durante su formación estudiantil? 
 
 Universidad Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Universidad de Guayaquil 
Si 63 79% 
No 17 21% 
Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil 
Si 71 96% 
No 3 4% 
Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo 
Si 77 100% 
No 0 0% 
TOTAL 
Si 211 91% 
No 20 9% 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
 
 
El 91% de los encuestados recibieron valores en durante su formación estudiantil, solo el 9% no 
recibió valores dentro de su formación académica la mayoría de ellos se concentro en la Universidad 
de Guayaquil. 
 
 Universidad 
de Guayaquil 
Universidad 
Católica Santiago 
de Guayaquil 
Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 
Total Porcentaje 
Inicial 24 13 8 45 21% 
Primaria 30 47 59 136 64% 
Secundaria 9 11 10 30 14% 
Universidad 0 0 0 0 0% 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
 
Según los datos obtenidos el estudio de valores de los encuestados se realizó mayoritariamente durante 
la primaria y en la etapa inicial, durante la secundaria pocos recibieron valores y durante la formación 
universitaria los valores no son tomados en cuenta.  
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¿Recibió usted en alguna materia en que se trate enseñanza de valores durante su formación? 
 
Universidad 
de 
Guayaquil 
Universidad Católica 
Santiago de 
Guayaquil 
Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 
Total Porcentaje 
Si 0 0 0 0 0% 
No  80 74 77 231 100% 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
 
El 100% índico que no han recibido materias en el cual se maneje la enseñanza de valores en el aula, 
indicaron que dentro de su pensum académico no se encuentra contemplado el estudio de valores. 
¿Con las normas actuales piensa que se enseñan valores en las unidades educativas primarias? 
 
Universidad 
de 
Guayaquil 
Universidad Católica 
Santiago de 
Guayaquil 
Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 
Total Porcentaje 
Si 24 28 15 67 29% 
No  37 29 47 113 49% 
No sabe 19 17 15 51 22% 
 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
 
El 49% de los encuestados indicaron que no se enseña valores con las normas vigentes, el principal 
argumento es que dentro de las actividades distritales se da mayor importancia al desempeño 
académico, el 29% indicaron que si, exponen que siempre hay espacios donde se puede incluir la 
enseñanza de valores, 22% no conocen la situación actual de la educación debido a que no se 
encuentran vinculados aun al sistema educativo. 
 
¿Qué valor cree usted que sea el más importante en la formación del niño de inicial? 
 Universidad de 
Guayaquil 
Universidad 
Católica Santiago de 
Guayaquil 
Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 
Total Porcentaje 
Puntualidad  9 10 8 27 12% 
Respeto  34 57 65 156 68% 
Honestidad  24 2 3 29 13% 
Lealtad  8 3 0 11 5% 
Otro  5 2 1 8 3% 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
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El 68% de la muestra indica que el respeto es el valor más importante que se debe enseñar al niño de 
inicial, seguidos de la honestidad con 13% y puntualidad 12%, la lealtad obtuvo 5% y ente la opción de 
otros se encontró a la responsabilidad como el más representativo con 3%. 
 
 
¿Cree usted que formas innovadoras de enseñanza permita un mejor aprendizaje de valores en 
los niños? 
 Universidad 
de Guayaquil 
Universidad Católica 
Santiago de 
Guayaquil 
Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 
Total Porcentaje 
Si 78 74 77 229 99% 
No  0 0 0 0 0% 
No sabe 2 0 0 2 1% 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
 
 
99% de los futuros docentes indicaron que la innovación en la enseñanza de valores mejoraría la 
experiencia de los niños, mientras que solo 1% indica no saber si daría mejores resultados, argumentan 
que las formas nuevas de enseñanza no siempre dan mejores resultados. 
 
¿Cree importante que el educador sepa estrategias prácticas de enseñanza de valores? 
 
Universidad 
de 
Guayaquil 
Universidad Católica 
Santiago de 
Guayaquil 
Universidad 
de 
Especialidade
s Espíritu 
Santo 
Total 
Porcentaj
e 
No importa 0 0 0 0 0% 
Poco importante 0 0 0 0 0% 
Importante 24 30 14 68 29% 
Muy importante  56 44 63 163 71% 
Fuente: Propia de la investigación 
Autora: María Auxiliadora Llerena 
 
 
El 29% piensa que es importante que los educadores conozcan estrategias para la enseñanza de valores 
en niños de inicial, el 71% de los encuestados piensa que es muy importante que el educador este 
preparado para enseñar valores a los niños de inicial, en ambos casos las opiniones fueron que los 
centros de estudios deberían contar con este tipo de formación de manera regular. 
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CONCLUSIONES 
 
Se puede evidenciar que los futuros en su mayoría aprendieron valores durante su estadio en la 
primaria, y un pequeño porcentaje de los encuestados no recibieron formación alguna en valores, al 
consultar si durante su formación docente recibió algún tipo de formación en valores, la negativa fue 
unánime, dentro del pensum de estudio de las tres universidades consultadas no contempla el estudio 
de valores dentro de sus mallas. 
En cuanto a la situación actual según la propia visión de los encuestados, la mitad indica que las 
normas actuales no estimulan la enseñanza de valores en el aula por parte de los docentes, entre los 
valores que se pueden impartir dentro del aula de clase estuvieron el respeto, la puntualidad, 
honestidad y la responsabilidad. 
La innovación juega un papel importante en cuanto a la educación de valores dentro del aula de clases, 
para lo cual el docente debe dominar estrategias prácticas que permita que los niños aprendan de mejor 
manera los valores éticos. 
Se debe fortalecer el estudio de valores en las universidades que forman docentes de párvulo, porque 
serán ellos quienes estarán en contacto directo con los más pequeños, de manera que deben contar con 
los conocimientos necesarios para brindar una educación óptima a los niños. 
Debemos hacer lo posible por rescatar los valores en la sociedad iniciando con los niños, de manera 
que no se extingan los niños con valores, para lo que se debe fomentar a educadores con valores que 
promuevan los valores en el aula de clases. 
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